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Resumen - La Escue l a Normal Su-
peri or Veracruzana (ENSV) “Dr. Ma-
nue l Suárez Tru j i l l o ” , actua lmen te
vi ve un proceso de i n trospecci ón y
transformación para consti tu i rse en
una I nsti tu ci ón de Educaci ón Supe-
ri or ( I ES) . En este traba j o se pre-
sen ta una seri e de acci ones
desarro l l adas para forta l ecer l as ac-
ti vi dades académ icas más u rgen tes
en l a ENSV ( i nvesti gaci ón educati-
va , i n novaci ón d i dácti ca y soci a l i za-
ci ón de l conocim ien to , por e j emplo) ,
en donde l a comun i dad de aprend i-
za j e está resu l tando ser un impor-
tan te escenari o para reformu l ar y
arti cu l ar l a educaci ón
Palabras claves: Colaboraci ón
educati va ; aprend i za j e d i a l óg i co ;
actua l i zaci ón y prácti ca docen te ; i n-
vesti gaci ón educati va ;
Abstract - The Superi or Normal
School of Veracruz (ENSV) "Dr. Ma-
nue l Suárez Tru j i l l o" i s cu rren tl y l i-
vi ng a process of i n trospecti on and
transformati on to become a H igher
Educati on I nsti tu ti on ( I ES) . Th i s pa-
per presen ts a seri es of acti ons de-
ve l oped to streng then the most
u rgen t academ ic acti vi t i es i n the
ENSV (educati ona l research , d i dac-
ti c i n novati on and knowledge soci a-
l i zati on , for example) , where the
l earn i ng commun i ti es are provi ng to
be an importan t scenari o to refor-
mu l ate and arti cu l a te educati on .
Keywords: Educati ona l co l l abora-
ti on ; d i a l og i ca l l earn i ng ; updati ng








En l a década de l os ochen ta e l nor-
mal i smo vi vi ó un cambio muy im-
portan te . En tre 1 983 y 1 985, a
parti r de l a reforma federa l de l os
p l anes y prog ramas de estud i o , se
l e i ncorporó a l n i ve l de educaci ón
Comunidad de aprendizaje para el
fortalecimiento académico entre docentes.
Una construcción desde la Escuela Normal
Superior Veracruzana
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superi or. La nueva etapa s i gn i fi có
ampl i ar l as acti vi dades de l as nor-
mal es a l a i nvesti gaci ón y l a exten-
s i ón , permaneci endo l a docenci a .
Converti rse en una I nsti tu ci ón de
Educaci ón Superi or ( I ES) repre-
sen tó para l as escue l as formadores
de profesores una exi genci a para l a
que no estaban preparadas.
En tre l os nuevos ob j eti vos que
debían cumpl i r se pueden menci o-
nar l os s i gu i en tes : “preparar i nvesti-
gadores para otros n i ve l es
educati vos , promover l a i nvesti ga-
ci ón en n i ve l med i o y normal , hacer
eva l uaci ón i n sti tu ci ona l , d i fu nd i r i n-
novaci ones pedagóg i cas producto
de l as i nvesti gaci ones” (Cabe l l o ,
1 994 : 4 ) .
Ráp i damen te , l as m i radas sobre
e l normal i smo se h i ci eron más
constan tes y sus deb i l i d ades fueron
observadas con mayor deten im ien-
to . La exi genci a de homologar dos
s i s temas que habían cam inado se-
parados, prácti camen te desde l a
fundaci ón de l a Escue l a Normal en
e l s i g l o XIX, só l o pudo demostrar
que no era pos i b l e , n i a l corto n i a l
med i ano p l azo, med i rl as con l a m i s-
ma vara . Ta l vez, e l prob l ema más
importan te fue e l rubro de l a i nves-
ti gaci ón , pues trad i ci ona lmen te só l o
se había dado atenci ón a l a prácti-
ca docen te .
De acuerdo con datos de l S i s te-
ma de I n formación Bás i ca de l a
Educaci ón Normal (S I BEN ) ,
i n cl u i dos en e l documen to Escue l as
Normales : Estrateg i as de forta l eci-
m ien to y Transformación , só l o e l 35
por ci en to de l a p l an ta académ ica
de l as 263 escue l as normales de
todo e l país es de ti empo completo .
Por su parte , e l 6 por ci en to cuen ta
con tres cuartos de ti empo, 1 4 por
ci en to está empleado por med io
ti empo y e l 45 por ci en to por horas
(SEP, 201 7 : 82) .
Según e l m i smo documen to,
exi s ten escue l as normales en l as
que no exi ste un so l o profesor de
ti empo completo y todos sus profe-
sores ti enen con trato por horas . En
re l aci ón a l otro e l emen to a cons i de-
rar para l a formación de un cuerpo
académ ico, se sabe que sól o e l 4
por ci en to cuen ta con doctorado,
más de l a m i tad ti ene g rado de
maestría , y 23 por ci en to l i cenci atu-
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ra . Es evi den te , a parti r de l a ob-
servaci ón de estos datos , que l a i n-
teg raci ón de un cuerpo académ ico
(CA) es un verdadero reto para e l
normal i smo.
De especi a l importanci a resu l ta
l a poca parti ci paci ón de l os profe-
sores en l as d i feren tes fases de
proyectos de i nvesti gaci ón e i nno-
vaci ón , a saber: d i seño, desarro l l o ,
ap l i caci ón , eva l uaci ón y soci a l i za-
ci ón de l os resu l tados. Además, aún
no exi ste l a su fi ci en te cu l tu ra
académ ica a l a hora de pub l i car en
med ios va l i d ados por e l PRODEP.
I nvesti gaci ones reci en tes a l i n te-
ri or de escue l as normales , como las
de l Estado de Méxi co, demuestran
que l os i nvesti gadores educati vos
no envían sus traba j os a revi s tas
arb i tradas e i ndexadas; l a s i tuaci ón
en cuan to a presen taci ón de ponen-
ci as en cong resos arb i trados y pu-
b l i caci ones de l i bros va en e l
m i smo tenor: son muy escasos
(Ve l ázquez, Reyes, y Gonzá l ez,
201 1 ) . E l sen ti do re l aci onado con
l as acti vi dades de i nvesti gaci ón es
e l de as i s ti r “como i nvi tados espe-
ci a l es a una fi esta a l a cua l du ran te
años nunca fueron convi dados” (Pé-
rez, Bri ngas , y Pérez, 201 3 , p . 1 )
A pesar de e l l o , a l gunas norma-
l es han i do avanzando en su i ncor-
poraci ón a l os Cuerpos Académ icos
(CA) . En 201 7 , según PRODEP, 81
escue l as habían l og rado hacer que
se reconoci era a l menos un cuerpo
académ ico; este número s i gn i fi ca
que sól o e l 31 por ci en to de l tota l
reci b i rían fi nanci am ien to .
ENSV: escenario
La construcci ón y e l segu im ien to de
procesos vi ncu l ados a l a i nvesti ga-
ci ón y otras acti vi dades académ icas
en l a ENSV no han s i do tareas fáci-
l es de desarro l l ar. An te l a neces i-
dad de forta l ecer este rubro, l a
ENSV in i ci a un proceso de i n tros-
pecci ón que requ i ri ó l a revi s i ón de
acci ones hechas en e l pasado. En
é l se han l l evaron a cabo, en l a pri-
mera década de l s i g l o XXI , dos d i-
p l omados sobre i nvesti gaci ón
educati va imparti dos por académ i-
cos de l a Un i vers i dad Veracruzana
con 1 40 horas en tota l . Para e l l o ,
se convocó a todo e l persona l do-
cen te l og rando un primer acerca-
m ien to a l as tareas i nvesti gati vas ,
pero no tuvi eron n i ngún eco.
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En cuan to a otras formas de
acercarse y desarro l l ar acci ones en
pro de l a mejora profes i ona l de l a
p l an ta docen te normal i s ta , pocos
han s i do l os sem inari os ofreci dos
en l a i n sti tu ci ón para ta l efecto , l os
cua l es fueron e j erci ci os que no en-
con traron con ti nu i dad .
Por otro l ado, deb i do a l as carac-
terísti cas de l a ENSV que en su
p l an ti l l a docen te cuen ta con trece
profesores de ti empo completo , de
l os cua l es só l o dos cuen tan con
doctorado y tres con maestría , en
un con texto en l os que exi sten l a-
borando 84 docen tes en tota l , e l
su rg im ien to de CA pareci era una
qu imera , a l menos en e l corto y e l
med i ano p l azo. Lo an teri or, s i n em-
bargo, no ha imped i do que de ma-
nera i nd i vi d ua l a l gunos profesores
por horas se i nvo l ucren en proce-
sos de i nvesti gaci ón prop i os de sus





Exi sten vari as defi n i ci ones para l as
CoAp, pero aqu í se comprenden co-
mo un proyecto de transformación
soci a l y cu l tu ra l de un cen tro edu-
cati vo y de su en torno, basados en
e l aprend i za j e d i a l óg i co ( Aubert, A.
y F l echa, A. 2008) , con l a fi na l i d ad
de vi ncu l ar a toda l a comun i dad a l
proceso educati vo en espaci os con-
cretos , i n cl u yendo e l au l a de cl a-
ses .
En este sen ti do , a l aprend i za j e
se l e cons i deraría como un proceso
constructi vo en e l que i n tervi enen
su j etos capaces de gu i ar pero tam-
b i én de ser l l evados, ayudados. Es-
to l e da un fuerte s i gn i fi cado soci a l ,
pues está basado en l as re l aci ones
i n terpersona l es ub i cadas en un
con texto específi co reconoci do no
sól o como escenari o s i no como es-
paci o para l a acci ón , para l a trans-
formación . De Fre i re (1 997)
recuperamos su concepci ón de que
somos seres de transformación y
no de adaptaci ón .
E l d i á l ogo, en tonces, se convi er-
te en e l cen tro de l aprend i za j e . C l a-
ramen te exi ste en esa concepci ón ,
un acercam ien to a l a noci ón pro-
puesta por Wenger (2001 , p . 4 ) so-
bre comun i dades de prácti ca , como
con j un to de su j etos i n teresados
permanen temen te en procesos
col aborati vos de reso l uci ón de pro-
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b l emas apoyándose en l a experi en-
ci a y e l conocim ien to comparti do y
d i s tri bu i do en tre todas e l l os .
En su núcl eo, traba j ar ba j o esta
noci ón de CoAp l l evaría impl íci to , a
nuestro parecer, l a propuesta de
Pau l o Fre i re de “movi l i zar” e l cono-
cim ien to y abandonar l a noci ón tra-
d i ci ona l de que sól o e l profesor
ti ene e l conocim ien to y se queda
con é l . Además, l a CoAp aqu í se
comprende como un proyecto edu-
cati vo y cu l tu ra l prop i o a parti r de
un esfuerzo endógeno, cooperati vo
y so l i d ari o como oportun i dad para
superar deb i l i d ades, favoreci endo
l as redes de aprend i za j e que i nvo-
l u cre a m iembros de otras comun i-
dades académ icas (Torres , 2001 , p .
4 ) .
Es cl aro que para e l buen funci o-
nam ien to de una CoAp, se requ i e-
ren ci ertas cond i ci ones que van
desde cambios i n sti tu ci ona l es para
faci l i tar y apoyar e l desarro l l o y e l
forta l ecim ien to de aque l l as , hasta l a
se l ecci ón de mode l os educati vos
fl exi b l es para l og rar l a hori zon ta l i-
dad requeri da en l a soci a l i zaci ón
de l conocim ien to .
En esta d i nám ica se debe tomar
en cuen ta l a i dea de comparti r l a
responsab i l i d ad en tre l os parti ci-
pan tes a través de una buena p l a-
neaci ón de l aprend i za j e , conceb i do
éste como d i nám ico y fl exi b l e por
med io de l a co l aboraci ón acti va . Un
proceso acompañan te a este ti po
de comun i dad debe ser l a eva l ua-
ci ón de l o constru i do , su perti nen-
ci a y e l impacto rea l en e l quehacer
coti d i ano de sus i n teg ran tes , con e l
fi n de i den ti fi car deb i l i d ades y forta-
l ezas , para segu i r ade l an te con un
proyecto acorde a l as neces i dades
i nsti tu ci ona l es y con textua l es .
Parte de l a ori g i na l i d ad de un
cen tro educati vo usando l as CoAp
si gn i fi caría transformar l a trad i ci o-
na l i d ad verti ca l i d ad de l as i n sti tu-
ci ones educati vas , y en su l ugar se
darían procesos de l i d erazgo, coor-
d i naci ón y traba j o comparti do .
Objetivos
Sin n i ngún CA que “gu i e” l a i nvesti-
gaci ón , l a refl exi ón y l a i nnovaci ón ,
una CoAp pod ría asum i r ese ro l de
manera i ncl uyen te .
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Hoy l a CoAp de l a ENSV se pl an-
tea :
• Crear un espaci o para e l i n ter-
cambio de experi enci as , i n te-
reses y prácti cas académ icos,
para l a construcci ón y soci a l i-
zaci ón de aprend i za j es , cono-
cim ien tos , estrateg i as e
i nnovaci ones a favor de l forta-
l ecim ien to de l a comun i dad de
l a ENSV.
• Forta l ecer l a formación i n i ci a l
a l transformar e l espaci o áu l i-
co y converti rl o en escenari o
de una comun i dad de aprend i-
za j e .
• Generar productos de aprend i-
za j e/i n vesti gaci ón que con tri-
buyan a l forta l ecim ien to de l a
prácti ca profes i ona l de l os do-
cen tes y l os a l umnos.
• Ori en tar l os procesos de l a i n s-
ti tu ci ón en traba j os comparti-
dos hori zon ta lmen te y l a
construcci ón de escenari os
educati vos i n tercu l tu ra l es den-
tro y fuera de l a ENSV, por
med io de l traba j o co l aborati vo .
S i b i en es ci erto que l os ob j eti-
vos p l an teados deben cons i derarse
a l canzab l es en un med iano y l argo
p l azo, se ha deci d i do primero moti-
var, i n teg rar y forta l ecer l as acci o-
nes que favoreci eran e l i n tercambio
de experi enci as , i n tereses y prácti-
cas académ icos en l os profesores
de l a ENSV, s i n de j ar de l ado cons-
tru i r espaci os para l a i n teracci ón
con a l umnos, docen tes y agen tes
externos. Estamos j u sto en esta fa-
se , y l o que a con ti nuaci ón se ex-
pone es e l proceso que ha
perm i ti d o forta l ecer a l a ESNV co-
mo una I ES , por med io de l a CoAp.
Integración de la CA ENSV
Se i n i ci ó un momen to de traba j o i n-
terno en l a “Suárez Tru j i l l o ” para
i n i ci ar un proceso que tuvi era vi da
desde aden tro y coord i nado por l os
prop i os profesores que i n teg ran su
p l an ti l l a . De esta manera , se propu-
so segu i r l a l óg i ca de una CoAp pa-
ra l a transformación de cen tros
educati vos . Para e l l o , se están s i-
gu i endo l as primeras fases meto-
do l óg i cas necesari as para l og rar
ese cambio , a saber: sens i b i l i za-
ci ón , toma de deci s i ones , sueño,
aná l i s i s con textua l y se l ecci ón de
pri ori dades, de j ando pend i en tes l as
otras tres (p l an i fi caci ón de aspectos
a transformar, formación de fam i l i a-
res y g rupos i n teracti vos) porque
están en construcci ón (Be l trán , To-
rrado, Martínez, 201 5 : 61 ) .
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Para una mejor expos i ci ón , se ha
organ i zado en tres etapas l a CoAp
de l a ENSV:
Fase I : Puesta en marcha.
a) Sens i b i l i zaci ón . En este mo-
men to se proced i ó a tener va-
ri as reun i ones con l os
m iembros que i n teg rarían l a
CoAp al i n teri or de l a ENSV.
Tres profesores fueron qu i e-
nes , además de convocar a
otros docen tes , se comun i ca-
ron con e l cuerpo d i recti vo pa-
ra expresar e l i n terés de
constru i r una CA e i nvi tar a
sus i n teg ran tes a parti ci par.
Du ran te estas ses i ones se
avanzó en l a d i scus i ón sobre
e l s i gn i fi cado y l a d i nám ica en
l a que opera l a CoAp. Un sec-
tor que no pudo ser convocado
fue e l estud i an tado porque no
fue pos i b l e l l egar a un acuerdo
sobre su as i s tenci a o no a cl a-
ses . Es cl aro que también hu-
bo res i s tenci as por parte de
a l gunos profesores para parti-
ci par, ya sea de manera acti va
o no faci l i tando a l gunos de
sus ti empos.
b) Toma de deci s i ones : Una vez
concl u i da l a fase a l a que se
ded i có más ti empo para sens i-
b i l i zar, e l g rupo i n i ci ó a tomar
deci s i ones. La más importan te
fue comenzar e l proyecto de
transformación desde e l en fo-
que de una CoAp. Fundamen-
ta l fue p l an tear l os ro l es de l os
i n teg ran tes y se acordó que
habría coord i nadores d i feren-
tes para cada ses i ón ; además,
se comun i có l a d i spos i ci ón de l
cen tro educati vo para faci l i tar
y promover l as acti vi dades, y
se genera un d i agnósti co de
por qué an tes no se había l o-
g rado una acti vi dad como és-
ta .
Esta refl exi ón l l evó a cuesti o-
nar l a organ i zaci ón y e l funci o-
nam ien to de l as estrateg i as
pedagóg i cas d i dácti cas , ca l i fi-
cadas como trad i ci ona l es des-
de l a prácti ca en l a ENSV, se
cri t i có e l cu rrícu l o destacando
que l os p l anes y prog ramas
son de 1 999 , así como las ca-
racterísti cas l abora l es que no
perm i ten coi nci d i r con frecuen-
ci a a l os profesores de l a
ENSV. Esto resu l tó muy impor-
tan te porque reforzó e l com-
prom i so de l os i n teg ran tes , se
soci a l i zaron conocim ien tos y
experi enci as , pero también
propuestas , como desarro l l ar
más l a transversa l i d ad y pro-
poner un nuevo ti po de organ i-
zaci ón en e l au l a .
c) E l sueño: Éste fue un momen-
to fundamen ta l , pues a parti r
de é l i n i ci ó l a transformación .
Después de comen tar l as de-
b i l i d ades de l a i n sti tu ci ón , de l
cu rrícu l um , reconocer l a fa l ta
de comun i caci ón de l as expe-
ri enci as docen tes a l i n teri or de
l a ENSV, se d i o paso a expre-
sar cuá l es serían l as carac-
terísti cas i dea l es que
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cons i deraron más importan tes
para una prácti ca docen te de
mayor ca l i d ad .
Se refl exi onó además cómo
pod rían a l canzarse esas me-
tas , destacando l a neces i dad
de l traba j o co l aborati vo en l a
CoAp. En esta fase no sól o se
imag i na l a escue l a y e l en tor-
no que se desea, s i no que se
pasa a l a i l u s i ón , por med io de
comun i car a l tas expectati vas ,
y se transm i te l a sensaci ón de
poder transformar l a rea l i d ad .
d ) Aná l i s i s con textua l y se l ecci ón
de pri ori dades. Para estos mo-
men tos , se observaron vari as
forta l ezas en tre l os i n teg ran tes
de l a CoAp, como la ampl i a
vari edad de perfi l es y l a cl ari-
dad de a l gunos temas de i n-
terés para refl exi onar. E l
ob j eti vo fue i den ti fi car con qué
se cuen ta y estab l ecer cómo
se pueden aprovechar para a l-
canzar metas , ob j eti vos y de-
seos estab l eci dos en con j un to
con l a comun i dad , cl as i fi cán-
do l os y pri ori zándol os .
Las pri ori dades pueden ag ru-
parse en l os s i gu i en tes rubros :
i n vesti gaci ón , i n novaci ón y
vi ncu l aci ón comun i tari a .
Fase I I : I n tegración .
La fase an teri or puede cons i de-
rarse como el primer momen to en l a
con formación de l a CoAp, y en esta
segunda queda i n teg rada por sus
actores : maestros , d i recti vos de l a
escue l a normal , además de gesto-
res externos (como los i nvesti gado-
res y profesores de otras I ES) .
En e l ámbi to estud i an ti l , se creó
l a estrateg i a de promover un ta l l er
de i nvesti gaci ón coord i nado por i n-
vesti gadores externos. En é l parti ci-
pan a l umnos de l sexto semestre ,
qu i enes ti enen l a oportun i dad de
conocer l os e l emen tos teóri cos y
metodol óg i cos de l a i nvesti gaci ón
educati va , además de traba j ar per-
manen temen te acci ones que l os l l e-
ven a aprender haci endo, i n cl u i do
e l proceso de escri tu ra para e l cua l
también se ofrecerá , en su ú l timo
año escol ar de Li cenci atu ra , acom-
pañam ien to .
Fase I I I : Consol i dación .
A parti r de aqu í se pone en mar-
cha l a CoAp. Se l l evan a cabo l as
acci ones p l aneadas en tre todos y
se traba j a de acuerdo a l as pri ori-
dades estab l eci das en col ecti vo . De
esta manera l a refl exi ón se hace
presen te , y ti ene un impacto en l a
i nnovaci ón pedagóg i ca y l a actua l i-
zaci ón d i sci p l i nar, además de i n i ci ar
procesos de i nvesti gaci ón que s i
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b i en han naci do de manera i nd i vi-
d ua l , ahora vi ven una transforma-
ci ón para d i ri g i rse desde l o
i nd i vi d ua l a l o co l ecti vo . En esta fa-
se se está aún traba j ando, s i n per-
der de vi sta forta l ecer l as otras .
Aqu í destaca l a importanci a de l a
ap l i caci ón de l en foque i n tercu l tu ra l
para prop i ci ar una educaci ón basa-
da en e l respeto , l a so l i d ari dad y l a
parti ci paci ón con j un ta .
As im i smo, l a CoAp ENSV está i n-
teresada en escri b i r textos acadé-
m icos y de d i vu l gaci ón para
soci a l i zar l os avances de sus acci o-
nes , pero también en sumar a l a co-
mun i dad que l a a l berga i n i ci ando l a
transformación de l as prácti cas áu l i-
cas , donde no sól o se mejoraría e l
desempeño de l os profesores de l a
ENSV, s i no también de l os estu-
d i an tes normal i s tas .
Por ú l t imo, cabe menci onar que
se está construyendo l as d imens i o-
nes y l os i nd i cadores de eva l uaci ón
de l a CoAp ENSV. Hasta ahora , se
han cons i derado tres para ta l efec-
to , a saber: De l o i nduci do, de l o
constru i do y de l o produci do.
En l a primera se pond rían espe-
ci a l a tenci ón en l os mecan i smos
usados para l a i n teg raci ón de l a
CoAp, con e l ob j eto de mejorarl os o
sumar a l gunas acci ones que faci l i-
ten l a i ncorporaci ón de más profe-
sores .
En e l segundo i nd i cador se ana l i-
zarían , una vez desarro l l ado e l en-
foque hermenéu ti co-refl exi vo en l a
CoAp, l os documen tos y l as acci o-
nes impl emen tadas para comun i car
y mejorar l as prácti cas educati vas
den tro y fuera de l a ENSV; en tre
l as evi denci as se cons i deran l a do-
cenci a , documen tos recepci ona l es ,
artícu l os en revi s tas i ndexadas,
capítu l os de l i bros eva l uados por
pares , en tre otros . En cuan to a l ter-
cer e l emen to se cons i deraría l a re-
fl exi ón parti ci pati va de l a CoAp una
vez que l l eguen eva l uaci ones exter-
nas , para mejorar l o escri to y/o
constru i do .
CONCLUSIONES
Las CoAp para su buen funci ona-
m ien to deben desarro l l arse a parti r
de una p l aneaci ón de acci ones que
con l l even sens i b i l i zaci ón , toma de
deci s i ón , se l ecci ón de pri ori dades,
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proceso de i nvesti gaci ón , de forma-
ci ón , de eva l uaci ón y de segu im ien-
to . Es cl aro que l a ENSV ha
desarro l l ado una parti cu l ar estrate-
g i a para faci l i tar d i á l ogos i n tercu l tu-
ra l es , ampl i ar y renovar su h i s tóri ca
acci ón educati va para l og rar una vi-
s i ón más ampl i a de l a educaci ón , a
parti r de reconocerse como una I ES
pi l ar en e l presen te y e l fu tu ro de l a
educaci ón .
Repensarse , a parti r de l d i á l ogo
con profesores i n ternos y externos ,
ha s i do muy fructífero , pero tam-
b i én muy demandan te para qu i e-
nes , s i n con tar con l as mejores
cond i ci ones , se han i nvo l ucrado en
esa transformación .
Lo que queda por de l an te es l l e-
var procesos que forta l ezcan e l i n-
teri or de l a “Suárez Tru j i l l o ” , pero
s i n a i s l arse en e l campo a l que per-
tenece. Reconocer sus deb i l i d ades
ha s i do esenci a l para trazar e l ca-
m i no de mejora de l as prácti cas .
La CoAp está s i endo aprovecha-
da para generar redes académ icas.
Exi sten ya pasos só l i d os a l respec-
to , en tre l os que se pueden menci o-
nar l os s i gu i en tes : converti r a l a
ENSV en una i nsti tu ci ón que pub l i-
q ue textos académ icos de g ran im-
pacto soci a l y educati vo . Hay en l a
an tesa l a tres l i bros , uno producto
de l cong reso organ i zado e l año pa-
sado, otro más a parti r de traba j os
de a l umnos de l a maestría que
oferta l a ENSV (en Docenci a para
e l Bach i l l erato) y por ú l t imo, pero
no menos importan te , un l i bro
d i dácti co que recupere l os traba j os
recepci ona l es más propos i ti vos ,
constru i dos por estud i an tes de l ú l t i-
mo año de su formación , con una
muy importan te parti ci paci ón de
d i sti n tos profesores .
La i nvesti gaci ón es otro de l os
temas cons i derados pri ori tari os pa-
ra traba j ar en CoAp. Los profesores
que parti ci pan d i rectamen te en ac-
ci ones de este ti po han pub l i cado
capítu l os de l i bros , as i s ti d o a con-
g resos y desarro l l an proyectos de
i nvesti gaci ón específi cos , abordan-
do temas que van desde l a i n terac-
ci ón en tre estud i an tes y profesores
desde e l en foque de género hasta
l a enseñanza de l a h i s tori a en te l e-
secundari a y en e l normal i smo.
Éste es só l o un primer paso por
qu i enes están en e l departamen to
de i nvesti gaci ón . En l a m i ra de l a
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CoAp de l a ENSV están refl exi ones
sobre l a prácti ca de a l umnos y de
l os docen tes , i n novar en estrateg i as
para l os cu rsos de i ng l és , en tre
otros .
S i b i en es ci erto no se está des-
cubri endo una nueva forma de
aprender, pues exi sten en otras I ES
prácti cas s im i l ares , como en l a Be-
neméri ta Escue l a Normal Estata l
“Profesor Jesús Prado Luna” , en
Ensenada, Ba j a Cal i forn i a , ded i ca-
da a promover e l traba j o au tónomo
de l os estud i an tes normal i s tas du-
ran te su ú l timo ci cl o de formación
(Gasté l um y Magaña, 201 1 ) , en l a
ENSV se i n i ci a con un proceso for-
mati vo basado en l a hori zon ta l i d ad
y en e l respeto a l os conocim ien tos ,
i n tereses, prácti cas y experi enci as
de cada uno de l os m iembros de l a
CoAp para , j u n tos , l og rar que l a
educaci ón escol ar sea un verdadero
i n strumen to para l uchar con tra l as
des i gua l dades por med io de l a pro-
moción de l a soci a l i zaci ón y l a
construcci ón de l conocim ien to en
escenari os i n tercu l tu ra l es , donde e l
i n d i vi d uo que parti ci pe pueda trans-
formar su prácti ca profes i ona l y ga-
ne en su formación humana.
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